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Taylor University – Fall 2017 Chapel Schedule 
All chapels begin at 10AM in Rediger Chapel Auditorium in Boren Campus Center unless otherwise noted 
 AUGUST     
W  30  Dr. Lowell Haines,  President  Opening Chapel 
 (in Odle Arena) 
 SEPTEMBER     
F  1  Tracy S. Manning, MLSt,  Asst. Prof. of Theatre 
Eric H. Hernandez, MS,  Asst. Prof. of Accounting 
Patricia L. Stan, PhD.,  Assoc. Prof. of Chemistry 
Faculty Chapel 
M  4  No Chapel – Labor Day   
W  6  Dr. Jay Kesler,  President Emeritus   
F  8  Rev. Jon Cavanagh,  Campus Pastor   
M  11  Pastor Nirup Alphonse,  Lead Pastor 
 Lifegate Church, Denver, CO 
Spiritual Renewal 
 
M   11   Pastor Nirup Alphonse  SR - Evening Service 
7:30 p.m. 
T  12   Pastor Nirup Alphonse  SR - Evening Service 
7:30 p.m. 
W  13  Pastor Nirup Alphonse  Spiritual Renewal 
F  15  T.W.O. Chapel 
Taylor World Outreach 
 
M  18  Andrew Morrell,  Pastor,  
R.E.A.L. Community Covenant Church, Marion, IN 
Local Church Week 
W  20  Emily Vermilya, Executive Pastor, 
 College Wesleyan Church 
Local Church Week 
F  22  Mark Vroegop,  Lead Pastor ,  
College Park Church, Indianapolis, IN   
Local Church Week 
M  25  Dr. Henry Schaefer,  Prof. of Chemistry ,  University 
of Georgia, Athens, GA 
 
W  27  Ruth VanReken , TCK Advocate , 
  Indianapolis, IN 
 
F  29  Sing, Pray & Reflection   
OCTOBER        OCTOBER 
M  2  Chapel on Chapel   
W  4  The Church and Community   
F  6  Alumni Award Winners  Homecoming/Family 
Weekend 
SUN  8  Dan Wolgemuth,  Youth for Christ, Denver, CO  Campus Worship Service 
M  9  Dan Wolgemuth, Youth for Christ, Denver, CO   
W  11  500th Anniversary of the Reformation   
F  13  No Chapel – Fall Break   
M  16  No Chapel – Fall Break   
W  18  Rev. Steve Poe, Northview Church, Fishers, IN   
F  20    Inauguration Service 
M  23  Soong-Chan Rah,  
Northpark Theological  Seminary, Chicago 
 
W  25  Sing, Pray & Reflection   
F  27  Beth Gukenberger,  Back2Back Ministries and 
author, Cincinnati, OH 
OVC Conference 
M  30  Kathy Nimmer, 2015 Indiana Teacher of the 
Year,  Lafayette, IN 
 
 NOVEMBER 
W  1  James Ault,  Sociologist and Documentary Film 
Producer, Northampton, MA 
 
F  3  UBUNTU  OIP Chapel 
M  6  Alan Briggs,  Frontline Church Planting, 
Vanguard Church, Colorado Springs, CO 
 
W  8  Bing Nieh, Assistant Pastor to University Missional 
Ministries, Holy Trinity Church, Chicago, IL 
Simeon Sermon Series 
F  10  Bing Nieh  Simeon Sermon Series 
M  13  Dr. Lowell Haines, President   
W  15  Dr. Rick Perhai,  Missionary in Residence from 
Kyiv Theological Seminary, Kyiv, Ukraine   
 
F  17  Sing, Pray & Reflection   
M  20  Thanksgiving Chapel  Thanksgiving Chapel 
W  22  No Chapel – Thanksgiving Break   
F  24  No Chapel – Thanksgiving Break   
M  27  Reverend Jon Cavanagh,  Campus Pastor   
W  29  Grace Fabian,  Wycliffe Bible Translator, 
Douglassville, PA 
W.O.W. Series 
  DECEMBER DECEMBER 
F  1  Dr. Karl Haushalter,  Assoc. Professor of Chemistry 
and Biology, Harvey Mudd College, Claremont, CA 
 
M  4  Jesse Brown,  Dean of Students   
W  6  Christmas Chapel  Music Department Chapel 
F  8  Candles and Carols   
12/11/17-12/29/17  No Chapel: Finals and Christmas Break   
 
 
Taylor University – Spring 2018 Chapel Schedule 
All chapels begin at 10AM in Rediger Chapel Auditorium in Boren Campus Center unless otherwise noted 
 JANUARY     
W  31  Dr. Jay Kesler,  President Emeritus   
 FEBRUARY     
F  2  Rev. Jon Cavanagh,  Campus Pastor   
M  5  Community Outreach Chapel   
W  7  Dr. John Foubert, Professor of Higher Education and 
College Student Development, Oklahoma State 
University, Stillwater, OK 
 
F  9  Corwin and Kim Anthony,  Executive Director of Pro 
Ministries, Athletes in Action, Xenia, OH 
 
M  12  Taylor Family Chapel   
W  14  Rev. J.R. Briggs,  Founder, Kairos Partnerships, Pastor, 
The Renew Community, Philadelphia, PA 
Spiritual Renewal 
W  14  Rev. J.R. Briggs  SR - Evening Service 
6:30 p.m. 
TH  15  Rev. J.R. Briggs  SR - Evening Service 
7:30 P.m. 
F  16  Rev. J.R. Briggs  Spiritual Renewal 
M  19  Dr. Ed Stetzer,  Executive Director, Billy Graham 
Center, Wheaton College, Chicago, IL 
 
W  21  Liz Dong,World Relief  Midwest Mobilizer, Evangelical 
Immigration Table, Chicago, IL 
 
F  23  Jesse Eubanks, Founder and Executive Director, 
Love Thy Neighbor, Louisville, KY 
NSLC  
M  26  Tita Evertsz,  Founder, Vida Plenas and Director, 
Lemonade International, Guatemala 
TWO Chapel - W.O.W. 
W  28  Sing, Pray & Reflection - Gospel Choir  Black History Month Chapel 
 MARCH 
F  2  Josh Larsen,  Radio Host, author, editor and Film 
Critic, Think Christian, Chicago, IL 
Envision Film Festival  
M  5  Dave and Dina Horne, Europe Area Director, Global 
Partners, Vienna, Austria 
 
W  7  World Religions Week   
F  9  Lighthouse Chapel   
M  12   Dr. Willie Jennings,  Associate Professor of Systematic 
Theology and African Studies, Yale University, New 
Haven, CT 
 
W  14  Scott Gaier,  Director of Academic Enrichment 
Center and Associate Professor of Higher Education, 
Taylor University 
 
F  16  Sing, Pray & Reflection   
M  19  John Ramsey,  Senior Pastor, New Life Worship 
Center, Indianapolis, IN 
 
W  21  Easter Chapel - Music Dept.   
F  23  Rev. Jon Cavanagh,  Campus Pastor   
M  26  No Chapel – Spring Break   
W  28  No Chapel – Spring Break   
F  30  No Chapel – Spring Break   
 APRIL 
M  2  No Chapel – Spring Break   
W  4  Father Dave Pivonka, TOR, Director of Franciscan 
Pathways 
Ray Fitzgerald Lecture Series 
F  6  Dr. Gene Habecker,  President Emeritus   
M  9  Alex McElroy,  Teaching Pastor, Southeast New Life 
Covenant Church, Chicago, IL 
World Opportunities Speaker 
W  11  Spring Break Chapel   
F  13  Jared Seaman, Owner, Christian Brothers 
Automotive, Fishers, IN 
 
M  16  Rev. Colin Smith,  Senior Pastor of the Orchard 
Evangelical Free Church, Arlington Heights, IL 
 
W  18  Rev. Jon Cavanagh,  Campus Pastor   
F  20  Caleb Barrows,  Pastor, Neighborhood Church, 
Adrian, MI 
Youth Conference 
M  23  Holly Kuzmich, Executive Director, George W. Bush 
Institute, Dallas, TX  
Halbrook Family Lecture Series 
W  25   Dr. Lowell Haines, Taylor University President    
F  27  Gary Feenstra, Executive Director, Maranatha, MI  Heritage Weekend/ 
Grandparents Day 
M  30  Dr. Paige Cunningham, Executive Director of The 
Center of Bioethics & Human Dignity , Trinity 
Evangelical Divinity School, Board of Trustees, Taylor 
University 
Social Justice Week 
 MAY 
W  2  Jill (Hamilton) Anschutz, Free Lance Communicator 
and Project Director, Denver, CO 
 
F  4  Sing, Pray & Reflection   
M  7  Honors Chapel  Honors Chapel 
W  9  Senior Share  Senior Share 
F  11  Baccalaureate Chapel  Baccalaureate Chapel 
5/14/18-5/17/18  No Chapel: Finals Week   
 
